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Введение
Необходимость изучения особенностей радиационно-
го воздействия на детский организм связана с его высокой 
чувствительностью к ионизирующему излучению, которая 
в значительной степени определяется процессами интен-
сивного роста и продолжающейся дифференцировкой 
тканей. Чувствительность к облучению в детском возрасте 
может превышать таковую для взрослых в 2–3 раза [1], при 
этом в разные периоды детского и подросткового возрас-
та различные показатели состояния здоровья могут зна-
чительно различаться, что требует дифференцированных 
оценок радиационного риска для отдельных патологичес-
ких проявлений в разные возрастные периоды. 
Цель исследования – определение критериев фор-
мирования и описание основных характеристик когорты 
населения, облучённого в детском возрасте в 1950-е гг. 
в двух радиационных инцидентах, произошедших на 
Южном Урале.
Материалы и методы
Основой для формирования когорты лиц, облучённых 
в детском возрасте, стал регистр облучённого на Южном 
Урале населения и медико-дозиметрическая база дан-
ных, созданная в Уральском научно-практическом цен-
тре радиационной медицины и поддерживаемая около 
70 лет. Описание источников и методов сбора информа-
ции представлено в публикациях [2]. 
Результаты и обсуждение
Определение когорты
Уральская когорта облучённых в детском возрасте 
(УКОД) включает лиц, постнатально облученных на терри-
тории Челябинской или Курганской области в результа-
те двух радиационных ситуаций на Южном Урале (сброс 
отходов в реку Течу и образование Восточно-Уральского 
радиоактивного следа (ВУРСа)) в возрасте 0–19 лет в пе-
риод с 01.01.1950 г. по 31.12.1960 г.
Критерии включения в когорту:
– облучение в возрасте от 0 до 19 лет; 
– проживание на территории Челябинской или 
Курганской области в 41 населенном пункте на реке Тече 
в период с 01.01.1950 г. по 31.12.1960 г. и (или) в 34 на-
селенных пунктах ВУРСа в период с 29.09.1957 г. по 
31.12.1960 г. 
В обозначенные периоды было накоплено более 97% 
дозы облучения.
Критерии исключения из аналитической когорты
Неточная или противоречивая информация о сроках 
и местах проживания, не позволяющая рассчитать дозы 
облучения и возраст на момент облучения. 
Впервые в одну когорту объединены лица, облучивши-
еся в детском возрасте в двух радиационных инцидентах, 
включая лиц как с облученными, так и с необлученными 
родителями. При этом было учтено, что в ранее прове-
денных исследованиях не зафиксировано радиогенных 
клинических эффектов, обусловленных облучением го-
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над родителей [3–4]. Такой подход позволяет увеличить 
выборку облученных в детском возрасте без явного риска 
искажения эффектов. 
Облучённые в детском возрасте на реке Тече соста-
вили 71%, облучённые на ВУРСе – 29% сформированной 
когорты. Полученные различия связаны с тем, что период 
облучения на реке Тече был более длительным (с 1950 г. 
по 1960 г.), чем на ВУРСе (с конца 1957 г. по 1960 г.). В свя-
зи с этим можно также отметить высокую долю лиц (32%), 
начало облучения которых приходится на первый год 
жизни. Прослеживается снижение доли мужчин с увели-
чением возраста начала облучения от 0 до 19 лет, что свя-
зано с более высокой мужской смертностью в молодом 
возрасте. В выборке преобладают лица славянской этни-
ческой принадлежности, составляющие 68%. Колебания 
численности членов детской когорты в зависимости от 
даты рождения среди славян и тюркитов имеют одни и те 
же закономерности, которые соответствуют изменению 
региональных показателей рождаемости.
Заключение
Таким образом, сформированная когорта насчитывает 
32 461 человека, облучённых в детском возрасте на реке 
Тече и в зоне ВУРСа, включает мужчин и женщин в равных 
пропорциях, в ней преобладают лица славянской этничес- 
кой принадлежности, достигнутый возраст за 70 лет на-
блюдения включает все возрастные группы, накопленные 
дозы относятся к разряду малых и средних доз облучения 
(менее 1 Гр). Когорта облучённого в детском возрасте на-
селения может быть использована в эпидемиологических 
и иных исследованиях в области радиобиологии. 
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assessments of the radiation risk of morbidity and mortality for individuals exposed at different stages of on-
togenesis. The work includes definition of the cohort, the criteria for inclusion and exclusion from the cohort. 
According to the data as of 01.01.2019, the created cohort includes 32,461 potential members exposed as a 
result of living in the riverside villages of the Techa River and on the territory of the East Ural radioactive 
trace; the follow-up period of the cohort is 70 years (from 1950 to 2019). The cohort has an almost equal 
number of men and women, includes two ethnic groups (Slavs and Turks), the age range is from 0 to 91 years. 
The formed cohort can be used to assess the radiogenic risk of cancer and non-cancer morbidity and mortality 
for the low and medium doses of exposure.
Key words: childhood, cohort, low doses, chronic exposure, Techa River, East Ural Radioactive Trace 
(EURT).
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